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ABSTRAK 
CHF (Congestive Heart Failure) merupakan penyakit kardiovaskuler penyebab 
utama dari banyak kematian di dunia, sekitar 13 juta jiwa melayang tiap tahunnya, 
dan  angka tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Congestive Heart Failure 
(CHF) adalah suatu kondisi dimana jantung mengalami kegagalan dalam 
memompa darah guna mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh akan nutrien dan 
oksigen secara adekuat. Berdasarkan hasil data di ruang ICU terdapat 14 penderita 
CHF selama tahun 2011 dan meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini 
membuktikan bahwa prevalensi penyakit CHF di Ruang ICU RSUD Karanganyar 
meningkat. Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui penerapkan suatu 
konsep tentang Asuhan Keperawatan secara langsung kepada klien Ny.K dengan 
Congestive Heart Failure dengan metode pendekatan proses keperawatan. 
Metode yang diambil adalah wawancara dan pemeriksaan fisik serta diagnostik. 
Diagnosa keperawatan pada pasien Congestive Heart Failure (CHF) pada Ny. K 
adalah pola nafas tidak efektif, penurunan curah jantung, kelebihan volume cairan, 
dan intoleransi aktivitas.Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien 
Ny. K masalah teratasi yaitu klien tidak mengalami sesak nafas, tidak nyeri dada, 
balance cairan mulai normal, mampu melakukan aktivitas minimal. 
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NURSING CARE MISS. K WITH CONGESTIVE HEART FAILURE (CHF) 




Congestive heart failure (CHF) are Cardiovascular disease is the leading cause 
of many deaths in the world, about 13 million people died each year, and this rate 
is increasing from year to year. Congestive heart failure (CHF)  is a condition in 
which the heart fails to pump sufficient blood to the body's cells will be adequate 
nutrients and oxygen. Based on the results of the data in the ICU there are 14 
patients with CHF during the years 2011 and increased from the previous year, 
this proves that the prevalence of CHF in Karanganyar Hospital ICU room to 
rise. The objective of this scientific work to determine the application of a concept 
of Nursing directly to the client Ny.K with Congestive Heart Failure by the 
method of nursing process approach. The method taken is to interview and 
physical examination and diagnostic. Nursing diagnosis in patients with 
Congestive Heart Failure (CHF) in Ny. K is ineffective breathing pattern, 
decreased cardiac output, fluid volume excess, and intolerance 
aktivitas.Kesimpulan of scientific writing is on the patient Ny. K the problem is 
resolved that the client is not experiencing shortness of breath, no chest pain, 
fluid balance to normal, able to perform minimal activity. 
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